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"Jika Anda tidak bergerak membangun mimpi Anda, 
seseorang justru akan memperkerjakan Anda 





"Logika akan membawa Anda dari A ke B. 





"Anda terlahir sebagai sesuatu yang asli. 
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ABSTRAKSI 
PENERAPAN MARKETING MIX  
PADA PT. MONEX INVESTINDO FUTURES SURAKARTA 
 
ALKA SYAMJAYA RYANDITA 
F3210008 
 
 PT. Monex Investindo Futures Surakarta merupakan salah satu perusahaan 
pialang saham di Indonesia. Perusahaan ini menjembatani para pemilik modal 
yang ingin berinvestasi di Pasar Bursa melalui transaksi di Pasar Index, Forex, 
CFD dan Komoditi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
penerapan Marketing Mix yang dilakukan oleh PT. Monex Investindo Futures 
Surakarta untuk dapat menarik para nasabah bertransaksi di Pasar Bursa.  
 Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif, yaitu teknik untuk 
menggambarkan suatu objek penelitian secara sistematis dan faktual. Jenis data 
yangdipakai adalah data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh 
melalui observasi langsung dilapangan. Data sekunder diperoleh dari studi 
kepustakaan dan teori lain yang mendukung penelitian ini. 
 Dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana PT Monex dalam menjalankan 
Marketing Mix yang terdiri dari 4P yaitu product, place, price dan promotion 
yang dimiliki oleh PT Monex Investindo Futures Surakarta, apa saja product yang 
dapat di transaksikan, bagaimana pemilihan tempat serta distribusi yang gunakan, 
harga apa saja yang digunakan, serta bentuk-bentuk promosi yang dilakukan. Dari 
analisa penerapan Marketing Mix pada PT Monex Investindo Futures Surakarta, 
dapat disampaikan saran untuk perusahaan meningkatkan kegiatan Marketing Mix 
terutama pada bagian promosi agar PT Monex Investindo Futures Surakarta lebih 
dikenal oleh masyarakat dengan tujuan mendapat Investor-investor baru yang 




Kata Kunci : marketing mix, bauran pemasaran, product, price, place, 
promotion. 
